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P/SSAfíRA 74 E s p e c i a l E l e c c i o n s 
CENT CANDIDATS 
Lucia Barranco Aparicio Joan Mora i Mir 
IES Isidor Macabich CP Ca's Saboners 
Eivissa Magaluf 
5 9 . Creació i potenciació dels Con-
sells Escolars Mun ic ipa ls , Territori-
als i Provincials. 
6 0 . Potenciació del paper dels Con-
sells Escolars Au tonòmics i de l'Es-
tat, amb vista a una planif icació edu-
cativa part ic ipat iva i democrà t ica . 
6 1 . Foment de l 'edició de mater i -
als educat ius propis. Potenciació de 
l'edició de ll ibres de text i materials 
escolars realitzats a cada l loc, amb 
caràcter coeducat iu i adequats a les 
necessitats dels nins i les nines. 
6 2 . Campanyes q u e p resen t in la 
i m p o r t à n c i a de l ' educac ió c o m a 
servei p ú b l i c , la p a r t i c i p a c i ó i la 
revalor i tzació social del trebal l do -
cent . 
6 3 . Fomentar la ident i ta t cul tura l , 
a través del cone ixement de l 'entorn 
c o m a principi educat iu progressis-
ta . 
6 4 . Desenvo lupamen t de progra-
mes de coeducac ió , educac ió se -
xual, educació ambienta l , educació 
per al c o n s u m , educac ió per a la 
pau, per a la democràcia. . . 
Magdalena Moll Gener Antoni Roca i Jerez 
CP Mare de Déu del CP Son Ferrer Calvià 
Toro Ciutadella 
L'STEI CRITICA L'ACORD SALARIAL PER AL 
FUNCIONARIAT 
L'STEI critica l'acord sobre l'aug-
ment dels salaris als funcionaris signat 
pel Ministeri d'Administracions Públi-
ques i CC.OO, UGT, CSD7 i CIG, i tam-
bé el secretisme amb què s'han dut a ter-
me les negociacions. 
Durant els darrers anys les emplea-
des i els empleats públics hem vist 
disminuir el nostre poder adquisitiu de 
manera considerable, pèrdua que en els 
dos darrers anys es situa en el 7 % . Ara, 
des de la consideració que el funcionari 
no ha estat el responsable de la crisi i 
que, per tant, no l'ha de pagar; a més, 
amb la reactivació econòmica que el go-
vern anuncia, és impresentable que els 
esmentats sindicats anunciïn com un èxit 
seu l'acord signat, sobretot després que 
diferents Ministres han anunciat durant 
aquest estiu la disposició del govern a 
pujar el sou dels empleats públics en la 
quantitat xifrada amb la pujada de l ' IPC 
per l'any 1995, el 3,5% 
Es inadmissible que s'accepti un 
"fons de compensació" en lloc de la clàu-
sula de revisió salarial automàtica per 
prevenir una possible desviació a l'alça 
de l ' IPC previst per l'any 95. Si el fons 
de compensació no és suficient, cosa 
molt probable, cl funcionariat seguirà 
perdent poder adquisitiu. 
Els treballadors i treballadores que 
hem lluitat amb distintes mobilitzacions, 
entre les que destaquen tres vagues ge-
nerals en la funció pública (26 de no-
vembre i 15 de desembre de 1992, i 27 
de gener de 1994), contra la congelació 
salarial en els dos anteriors exercicis 
pressupostaris no entenem com ara part 
dels sindicats convocants de les lluites i 
vagues signen un acord de tres anys que 
no inclou ni la recuperació del poder ad-
quisitiu perdut ni la clàusula de revisió 
salarial. La no inclusió d'aquests dos as-
pectes ens fa rebutjar aquest acord per 
no ser satisfactori pel funcionariat. 
Reclamam un acord que contempli, 
des de l'any 95, la recuperació dels 7 
punts perduts en aquests anys, així com 
l'augment igual a l ' IPC, amb clàusula 
de revisió automàtica. 
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